











































































































































































































































































































































































































































































































?? 10?? 10?? 10?? 10?? 95?100 10?? ?? ??
2006 591,147 309,370 111,260 536,953 90.8 29,392 4,404 1,385
2007 600,346 312,533 114,484 552,081 92.0 30,613 4,420 1,430
2008 619,915 320,172 126,746 581,367 93.8 31,979 4,491 1,431
2009 628,901 323,939 129,236 597,096 94.9 33,311 4,492 1,474
2010 638,484 328,806 131,051 614,167 96.2 34,655 4,508 1,526
??????????
2006 0.9 0.1 4.0 4.8 3.9 4.3 1.3 -0.5
2007 1.6 1.0 2.9 2.8 1.2 4.2 0.4 3.2
2008 3.3 2.4 10.7 5.3 2.0 4.5 1.6 0.1
2009 1.4 1.2 2.0 2.7 1.2 4.2 0.0 3.0
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